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Den invasive, asiatiske mariehøne-
art Harmonia axyridis (familien
Coccinellidae, mariehøns), som på
dansk kaldes harlekinmariehøne
(Martin 2008), har siden 1999 væ-
ret under spredning i Europa. I
2006 blev den første gang observe-
ret i Danmark, idet den blev fundet
i lysfælder placeret på Møn og i
København (Brown et al. 2008a;
Farvevarianter i den første population af
harlekinmariehønen, Harmonia axyridis
(Pallas) (Coleoptera; Coccinellidae) i
Danmark
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Colour forms in the initial population of the harlequin ladybird,
Harmonia axyridis (Pallas) (Coleoptera; Coccinellidae) in Denmark
In late autumn 2007, the invasive coccinellid Harmonia axyridis was
found to occur in large numbers (larvae, pupae and adults) in central
Copenhagen. In a small sampling programme, adults were collected by
hand from tree trunks of Tilia and Acer and from statues, fences and other
objects located near trees. One sample was collected indoor in a flat, and
at one site the sample of adult ladybirds was supplemented by a sample
of pupae that later hatched into adults. A total of 822 adult H. axyridis
were collected which were all categorized into colour forms. Two speci-
mens were the nominate form f. axyridis. This is believed to be the first
record of this form from Europe, and possibly from outside the natural
distribution area of H. axyridis.  The frequency of other colour forms
was: f. succinea (93.3%), f. spectabilis (5.6%) and f. conspicua (0.9%).
The high Danish f. succinea prevalence is in contrast to that reported
from other countries in Europe, where this colour form constitutes up to
approximately 85% of the samples. The high frequency of f. succinea is
unlikely to be due to a bias in sampling, as 95.5% of pupae hatched
(N=88) were f. succinea. This study of the first established population in
Denmark will be followed by further sampling in the future as the species
spreads in Denmark.
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Pedersen 2007), og i efteråret 2007
viste fund af juvenile stadier, at ar-
ten med sikkerhed havde etableret
sig i København (Steenberg & Har-
ding 2007; Harding & Steenberg
2008). Harlekinmariehønen er ind-
ført til brug i biologisk bekæmpelse
i bl.a USA og Europa, hvor den har
været anvendt i væksthuse og på
friland. Det er sandsynligvis fra så-
danne udsætninger, at den har etab-
leret sig i naturen og herefter spredt
sig til store dele af Nordamerika og
Europa (Brown et al. 2008a).
Navnet harlekinmariehøne indikerer
et spraglet udseende, men ud over
(normalt) at være farvestrålende er
harlekinmariehønen også karakteri-
stisk ved at være særdeles variabel
af udseende. I lighed med hjemme-
hørende arter som 2-plettet marie-
høne (Adalia bipunctata) og 10-
plettet mariehøne (Adalia decem-
punctata) er harlekinmariehønen
uhyre polymorf, idet dækvingernes
og pronotums farvetegning varierer
meget. Denne variation forårsages
af både genetiske forskelle og af for-
hold i omgivelserne.  Både farver og
mønstre varierer i en grad, så nogle
af farveformerne tidligere har været
beskrevet ikke bare som forskellige
arter, men faktisk som tilhørende
forskellige slægter (review i Tan
1945). Over 200 forskellige farve-
former er beskrevet fra det naturlige
udbredelsesområde, men efter at
klassiske krydsningsforsøg har klar-
lagt arvegang og dominansforhold
hos forskellige hovedtyper, er an-
tallet af typer nedbragt væsentligt
(Tan & Li 1934; Hosino 1940).
Harlekinmariehønen optræder i sit
naturlige udbredelsesområde i en
række genetisk forskellige former,
heraf flere melanistiske (sorte). For-
merne er distinkte og er for de mest
almindelige formers vedkommende
ikke vanskelige at adskille. Uden for
artens naturlige udbredelsesområde
kendes kun et fåtal af farvetyper,
som beskrives nedenfor.
Arten er oprindeligt beskrevet i en
form (f. axyridis), hvor der på hver
dækvinge er 6 gule, orange eller røde
pletter på sort baggrund (Figur 1g).
Denne form er dominerende om-
kring Altai-bjergene og Bajkal-søen i
1Aarhus Universitet, Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr, Skadedyrlaboratoriet, Skovbrynet 14, DK-2800
Kgs. Lyngby. 2Københavns Universitet, KU-LIFE, Institut for Økologi, Thorvaldsensvej 40, DK-1871 Frederiks-
berg C.
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den vestlige del af det naturlige ud-
bredelsesområde, som strækker sig
fra det centrale Sibirien i vest til Ja-
pan i øst.
I den østlige del af det naturlige ud-
bredelsesområde i bl.a Korea domi-
nerer en anden form, f. succinea,
som har 0-19 sorte pletter på en
gul, orange eller rød baggrund (Figur
1a-d). Forma succinea kan opfattes
som et komplex, der af nogle opde-
les i et antal underformer (Dob-
zhansky 1933).  I Europa og USA
opdeles denne meget variable form
dog ikke i underformer (Koch 2003;
Brown et al. 2008a).  I f. succinea
er pronotum oftest lyst, og den sor-
te farvetegning varierer fra at ligne
en kattepote (Figur 1a), et M (Figur
1b), eller en massiv trapez (Figur
1c).
I Japan og andre kystnære lokalite-
ter i Østasien forekommer desuden
to melanistiske former, f. spectabi-
lis (Figur 1e) med fire gule, orange
eller røde pletter på sort baggrund
og f. conspicua (Figur 1f), som kun
har det forreste par pletter (Dob-
zhansky 1924, 1933). Disse mel-
anistiske farvetyper er mindre vari-
able end f. succinea, i og med at an-
tallet af pletter på den altid sorte
baggrundsfarve er konstant, men
pletternes størrelse og form kan dog
variere, og der kan optræde en sort
plet inden i det forreste par pletter
(Figur 1f). Disse farvetyper kan
ikke forveksles.
Udover den genetisk bestemte vari-
ation kan farvetegningerne inden for
en farveform påvirkes af forhold i
omgivelserne. Lave temperaturer
under puppestadiet medfører en
større grad af melanisering i den
voksne mariehønes dækvinger. Det-
te antages at være en tilpasning til
køligere forhold, idet absorptionen
af varme dermed øges, hvorved dy-
rene kan være aktive ved lavere
temperaturer (Brakefield & Willmer
1985). I Nordvesteuropa har harle-
kinmariehønen to årlige generationer
og er aktiv fra april til november.
Den optræder således meget sent
på året sammenlignet med andre
mariehøns, og i den sene generation
fremtræder de voksne individer af f.
succinea ofte meget mørke, idet
dækvingernes sorte pletter er større
end normalt, eventuelt smelter sam-
men og danner bånd (Figur 1c) eller
sågar fører til, at hele dyret farves
mørkt (Figur 1d).  Intensiteten af
den røde farve i dækvingerne er des-
uden vist at kunne påvirkes af føde-
grundlaget i larvestadiet (Grill &
Moore 1998). Denne variation på-
virker dog ikke kategorisering til
farvetype.
Sammensætningen af farvetyper i
den første danske population af
harlekinmariehønen kan indikere,
hvorfra de er ankommet. Hvis de er
fløjet ind fra Tyskland eller andre
sydligere liggende områder i Euro-
pa, hvilket vi formoder ud fra vores
kendskab til udbredelsen i Danmark
(marts 2008: København samt nog-
le få lokaliteter i den sydlige del af
landet), vil farvetypesammensæt-
Figur 1. Variation i farvetegning hos harlekinmariehønen (Harmonia axyridis) i Danmark. Arten kan være vanskelig
at identificere ud fra farvetegningen alene, men denne i sammenhæng med størrelsen (5-8 mm) og en kuplet form er
karakteristisk. Yderligere kendetegn er at de hvide felter yderst på pronotum går hele vejen ned langs dets rand, at
mariehønen har brune fødder og som oftest brune ben, og at der bagest på dækvingerne er en tværgående køl. For
evt. forvekslingsmuligheder se information om harlekinmariehønen på www.dpil.dk.  Foto:  a,b,c,d,f  (J. Martin),
e,g (T. Steenberg).
Variation in colour form of the harlequin ladybird (Harmonia axyridis) in Denmark. Photo: a,b,c,d,f  (J. Martin),
e,g (T. Steenberg).
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ningen med stor sandsynlighed ligne
den, man finder i disse områder. I
denne artikel beskrives forekomsten
af farvetyper i den første populati-
on af H. axyridis i Danmark.
Materialer og metoder
Voksne individer blev indsamlet fra
overvintringslokaliteter seks steder i
det centrale København i perioden
november 2007 til februar 2008.
Billerne blev især indsamlet på
stammer af lind og ahorn, og en del
kunne indsamles fra statuer, planke-
værk og andre objekter, der stod tæt
på en af ovennævnte træarter. Lind
og ahorn har i både Storbritannien og
Belgien vist sig at være blandt de
foretrukne levesteder for harlekin-
mariehønen (Adriaens et al. 2008;
Brown et al. 2008b). Fra en enkelt
lokalitet blev der desuden indsamlet
pupper i november. Pupperne blev
indsamlet fra plankeværker (samlet
længde på i alt ca. 30 m) under store
ahorntræer og blev placeret ved
stuetemperatur og klækket til voks-
ne individer. Mariehønsene blev her-
efter kategoriseret til farvetype ud
fra beskrivelser i Brown et al. (2006)
og illustrationer på www.harlequin-
survey.org. Bestemmelsen af f. axy-
ridis blev bekræftet af P. Brown,
Biological Records Centre, Hunting-
don, Storbritannien.
Resultater
I alt 822 harlekinmariehøner blev
indsamlet fra seks lokaliteter i Kø-
benhavn og indgik alle i karakterise-
ringen (Tabel 1). Langt hovedparten
tilhørte f. succinea (93,3%), mens
de resterende var fordelt på de to
melanistiske former, f. spectabilis
(5,6%) og f. conspicua (0,9%). Her-
til kom to eksemplarer af f. axyridis
(0,2%) indsamlet på to forskellige
lokaliteter. Fundet af f. axyridis er,
så vidt det vides, det første i Euro-
pa (P. Brown, pers.comm. 21. janu-
ar 2008) og formodentligt også det
første fund uden for artens naturlige
udbredelsesområde i Asien.
Fordelingen af farvetyper varierer
ikke meget mellem de enkelte lokali-
teter, selvom lokaliteten Østerbro
har en noget større andel af f. spec-
tabilis (13,8%). Fordelingen på lo-
kaliteten Nørrebro 2 i gruppen af
mariehøns indsamlet som voksne
(2a) henholdsvis i gruppen af ma-
riehøns klækket fra indsamlede
pupper (2b) er også den samme. En
stor del af de indsamlede f. succi-
nea var meget mørke. Der blev dog
også fundet helt lyse eksemplarer
gennem vinteren. De indsamlede
melanististiske mariehøns var ka-
rakteriseret ved, at de røde pletter i
nogen grad var melaniserede. Især
det bageste par røde pletter i f.
spectabilis var melaniserede i for-
skellig grad, og det var i enkelte til-
fælde nødvendigt at bruge lup for at
afgøre, om der var tale om f. con-
spicua eller f. spectabilis.
Diskussion
I Europa er hidtil fundet tre farve-
typer: f. succinea, f. spectabilis og
f. conspicua. Hertil kommer des-
uden enkelte fund i Holland af en
farvetype (f. equicolor), som også i
det naturlige udbredelsesområde er
meget sjælden (Adriaens et al.
2008). De europæiske populationer
består af en blanding af de tre farve-
typer med f. succinea som den do-
minerende. Andelen af f. succinea
udgør en varierende andel, men lig-
ger i reglen på højst 85%, og f.
spectabilis er i materiale indsamlet i
Belgien, Storbritannien og Luxem-
bourg betydeligt mere talrig end f.
conspicua (Brown et al. 2008a). I
USA, hvor arten har været etableret
på friland siden 1988 (Koch 2003)
og forekommer over store dele af
kontinentet, er f. succinea den alt-
dominerende farveform. Kun fra det
nordvestlige USA er rapporteret om
forekomst også af f. conspicua og f.
spectabilis om end i meget begræn-
set omfang (LaMana & Miller
1996).
f. succinea f. spectabilis f. conspicua f. axyridis Lokalitet 
Location 
Antal indsamlet 
Sample size (indv.) N % N % N % N % 
Østerbro 80 68 85 11 14 1 1  0 
Nørrebro (1) 78 75 96 3 4  0  0 
Nørrebro (2a)* 66 62 94 4 6  0  0 
Nørrebro (2b)* 88 84 96 4 5  0  0 
København C (1) 196 178 91 14 7 3 2 1 0,5 
København C (2) 48 47 98  0 1 2  0 
København C (3) 266 253 95 10 4 2 1 1 0,4 
Antal i alt/i % af total 
Total no./% of total no. 
822 767 93,3 46 5,6 7 0,9 2 0,2 
Tabel 1. Farvetyper hos overvintrende Harmonia axyridis indsamlet i København, november 2007 til februar
2008. * angiver materiale indsamlet på samme lokalitet (2a: som voksne individer, 2b: pupper klækket til voksne).
Colour forms of overwintering Harmonia axyridis sampled in Copenhagen, November 2007 to February 2008. *
denotes samples collected from same location (2a: as imagines, 2b: pupae hatched into adults).
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Fundet af f. axyridis i Danmark er
overraskende, fordi Harmonia axy-
ridis har været intensivt indsamlet i
flere europæiske lande gennem ad-
skillige år, uden at f. axyridis er ble-
vet fundet. Det samme gælder
USA. At f. axyridis ikke hidtil er
dukket op i hverken Europa eller
USA kunne eventuelt forklares ved,
at de populationer, man har indført
til biologisk bekæmpelse, kan være
indsamlet i områder, hvor f. axyri-
dis ikke har været til stede i popu-
lationen. Indførslen er sket adskilli-
ge gange og med materiale fra for-
skellige egne, bl.a Kina, Japan, Ko-
rea og det tidligere USSR (Krafsur
et al. 1997). Ifølge Komai (1956)
findes f. axyridis ikke i Kina, Korea
og det nordlige Japan og har en
forekomsthyppighed på under 10%
i det sydlige Japan og øvrige østlige
udbredelsesområde. Det kan imid-
lertid ikke forklare, hvorfor f. axyri-
dis pludselig dukker op i Danmark.
Kort tid efter det danske fund blev
denne form også rapporteret fra
Tjekkiet (O. Nedved, pers. comm.
21. februar 2008), hvortil arten –
som i Danmark - først er indvandret
i 2006 (Brown et al. 2008a).  Frem-
tidig indsamling i Danmark og i
Tjekkiet vil vise, om denne form
fortsat vil være en sjældenhed i
Europa. Genetiske analyser vil kun-
ne bidrage til at kunne forklare,
hvorfor f. axyridis pludselig dukker
op i to lande.
Europæiske populationer inklude-
rer som nævnt en blanding af de tre
andre farveformer med f. succinea
som den dominerende (Brown et al.
2008a). De danske data tyder dog
på, at f. succinea har en større
hyppighed i Danmark end i flere
europæiske lande (93% mod nor-
malt ca. 80-85%). Dette kunne dog
muligvis skyldes en skævhed i det
indsamlede materiale, der især er
indsamlet fra fugtige træstammer i
vintermånederne under dårlige lys-
forhold. Herved kunne melanistiske
former måske være overset. Denne
forklaring understøttes af en lavere
andel af f. succinea (85%) på loka-
liteten Østerbro, hvor mariehøns er
indsamlet med støvsuger i en lejlig-
hed, hvorved melanistiske individer
ikke kan være overset. Data for lo-
kaliteten Nørrebro 2(b) støtter
imidlertid det generelle billede af, at
andelen af f. succinea er meget høj i
det indsamlede materiale fra Kø-
benhavn, idet de 88 mariehøns
klækket fra pupper ikke kan være
påvirket af en skævhed i indsamlin-
gen, og også i denne gruppe er an-
delen af f. succinea meget høj
(>95%).
Samtidig var en stor andel af de ind-
samlede f. succinea mørke i varie-
rende grad, og disse er altså ikke
blevet overset ved indsamlingen.
Generelt var de indsamlede indivi-
der forholdsvis mørke, hvilket er i
overensstemmelse med angivelser
fra andre lande ved indsamling sent
på året (Brown et al. 2006) . En
øget grad af melanisering gjorde sig
som nævnt også gældende for de
indsamlede f. spectabilis og f. con-
spicua.
Fremtidig indsamling af harlekinma-
riehønen også fra andre egne i Dan-
mark, i sommerhalvåret samt klæk-
ning af individer fra pupper vil kun-
ne afklare, hvorvidt de danske po-
pulationer generelt har en markant
højere andel af f. succinea sammen-
lignet med populationer fra andre
lande i Europa. En afvigende sam-
mensætning af populationerne mht.
farvetyper kan indikere, at harlekin-
mariehønen i Danmark muligvis er
genetisk forskellig fra de øvrige po-
pulationer af arten i Europa. Viser
det sig at være tilfældet, er spred-
ningen af arten i Europa måske alli-
gevel ikke er sket fra meget få ste-
der i Europa, som fremført af
Brown et al. (2008a).
Vi vil fremover følge forekomsten af
de forskellige farvetyper hos harle-
kinmariehønen i forskellige habitat-
typer, efterhånden som arten spre-
des geografisk i Danmark.
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Efterlysning
Forfattene er meget interesserede i oplysninger om fund af harlekinmariehønen uden for Københavnsom-
rådet. Fund bedes venligst indberettet til Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet på www.dpil.dk, hvor
der findes et elektronisk indberetningsskema samt yderligere information om arten.
